














melahirkan insan yang 
berfungsi di tengah-tengah
masyarakat
Memberi penekanan kepada 
usaha membina kolaborasi dan 
jalinan (engagement) dengan 
para pemegang taruh 
(stakeholders)
Menjadikan menara gading 
sebagai sebahagian daripada 
menara masyarakat yang 
mampu menyelesaikan isu-isu 
masyarakat
Membentuk strategi 
bagi menjadikan Universiti Awam 
sebagai pusat rujukan dan 
tumpuan global yang selaras 
dengan visi untuk menjadikan 








Menumpukan kepada tujuan asas
pendidikan, iaitu memanusiakan
manusia
Meningkatkan kualiti dan 
penekanan nilai sebagai teras 
pendidikan sehingga mendapat 













5A S P I R A S I
YBHG. DATO' (DR.) 
















idea segar yang boleh
memberi sumbangan
besar kepada UMK










Gandingan dan pengaturan strategi
yang betul antara para pensyarah
senior dan junior, serta pensyarah
tempatan dan luar negara, UMK 




bagi membina ekosistem bekerja












EN. HAKIMULLAH KHABILU Tunas Duta Cemerlang Sdn. Bhd.
EN. MUHAMMAD HAFIZUDDIN 








































Jutaan terima kasih kepada mantan Pengerusi Lembaga
Pengarah Universiti (LPU) dan kesemua mantan Naib























Menerapkan konsep ‘rakan kongsi’ 
(partnership) untuk bekerja bersama





Sentiasa bersedia untuk memberi 





Bergerak bersama sebagai satu
pasukan dan satu keluarga serta
sanggup berkorban untuk UMK 
dengan semangat
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Aspirasi 3: Akademik Berasaskan Keperluan Masa Hadapan
, KPM telah memperkenalkan kerangka khas untuk
mendepaninya, iaitu “Framing Malaysian Higher 
Education 4.0-Future-Proof Talents”.
kerangka kerja Pendidikan Tinggi Malaysia 4.0 
(Malaysia Higher Education 4.0 Framework) yang 
mana menekankan pengaplikasian elemen
“Kurikulum Tersedia Masa Hadapan (Future 
Ready Curriculum)” untuk membangunkan dan
mentransformasikan program akademik di 
Universiti Awam (UA). Dalam masa yang sama
menekankan elemen tambahan penting dalam
P&P, iaitu High Impact Educational Practices
(HIEPS).
“menginsankan” pelajar dengan menghasilkan pelajar
















Petikan metafora YB Menteri Pendidikan Malaysia 2019
14 Januari 2019, UPM
“Cendekiawan” perlu dinobat menjadi 
“CENDIKIAWAM”, cendikia di AWAM, 
bukan hanya cendikia di AWAN 
56











majalah profesional dan media 




















Beliau memperjuangkan konsep ekonomi baru
berasaskan ‘Zero Poverty’, ‘Zero Unemployment’
dan ‘Zero Net Carbon Emission’
Beliau telah berjaya membuktikan, dengan
kerjasama syarikat gergasi dunia seperti Adidas 
dan Danone bagaimana model keusahawanan
‘social business’ mampu menjadi alat yang 
berkuasa untuk mengubah tahap sosioekonomi
masyarakat dan seterusnya memberi manfaat
kepada persekitaran mereka
DR. MUHAMMAD YUNUS
pengasas Grameen Bank 




Berfikir dan bergerak ke arah model 
keusahawanan yang berteraskan
68
A knowledge valley where noble 
ideas flourish, great entrepreneurship 





































Berkongsi aktiviti, imej, potensi, usaha dan impak kewujudan
serta keterlibatan kita bersama pemegang taruh dan rakan
antarabangsa melalui media massa dan elektronik
72
INISIATIF 1




Membina siri rancangan khas
yang membolehkan





media melalui warga UMK 












Kita seharusnya sedar bahawa kita tidak hidup 
berseorangan dan tidak akan mampu melakukan 
sesuatu dengan sempurna tanpa orang lain. 
Begitu juga dalam realiti pengajian tinggi, berada 
di menara gading bukanlah bermaksud kita tahu 
semuanya dan kita pakar dalam serba-serbi
75
Dalam usaha untuk mencari 
penyelesaian bagi cabaran kompleks 
berkaitan sosial, persekitaran dan 
ekonomi, sudah pasti ianya dapat 
diselesaikan melalui dengan adanya 
kolaborasi antara universiti dan industri. 
Kerana jelas terdapatnya kekangan 
kapasiti setiap kelompok yang 
memerlukan saling menyempurnakan 
antara satu sama lain
76
Dua pendekatan konservatif dalam 
perhubungan antara pemegang taruh, 
iaitu atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (bottom-up) tidak lagi 









Membina kolaborasi yang mempunyai impak 
jangka pendek dan panjang serta konsisten 
yang tidak bersifat aktiviti ‘one-off’
Menjadi platform kolaborasi antara pemegang 
taruh berasaskan data  emperikal dan 
komprehensif
Menggalakkan penyertaan dua 
hala antara UMK dan industri dalam 
P&P dan penyelidikan melalui sistem





“COACH BY THE PRO”
CEO FACULTY 1.0




Ajar diri berjuang, menghadapi kesusahan, 
bencana dan bala, halangan dan rintangan, kerana
mesti demikianlah kerja kita dalam hidup. 
Semuanya ditunggu, dinanti dengan dada lebar dan
tangan terbuka sehingga tidak terkejut. Jika yang 
datang yang lebih besar dan hebat. Sebesar-besar
musuh yang datang dan bencana yang tiba, 




Pendekatan inklusiviti, bukan sahaja mampu membuka 
ruang lebih banyak peluang, tetapi juga akan mampu 
meningkatkan nilai keserakanan dan kesepunyaan UMK, 
seterusnya memperkasakan keusahawanan UMK
83
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